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本
書
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
は
「
変
質
し
た
米
国
の
資
本
主
義
を
ど
う
す
れ
ば
救
え
る
か
？
」
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
勤
勉
に
働
け
ば
将
来
へ
の
希
望
が
生
み
出
さ
れ
る
の
が
本
来
の
資
本
主
義
経
済
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
経
済
成
長
が
長
期
的
に
持
続
し
、
子
ど
も
の
世
代
は
現
在
の
親
の
世
代
よ
り
も
豊
か
に
な
れ
る
と
い
う
の
が
、
資
本
主
義
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
筈
だ
。
し
か
し
、
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
海
外
か
ら
低
賃
金
労
働
で
作
ら
れ
た
安
価
な
製
品
が
流
入
し
、
省
力
化
技
術
の
普
及
で
、
米
国
の
「
普
通
の
人
々
」
の
競
争
力
が
奪
い
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
々
、
自
由
貿
易
主
義
の
共
和
党
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
保
護
の
民
主
党
の
ク
リ
ン
ト
ン
や
オ
バ
マ
大
統
領
も
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
邁
進
し
、
そ
れ
ら
の
国
民
の
声
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
仮
に
、
既
存
の
二
大
政
党
が
、
共
に
こ
う
し
た
中
間
層
の
利
益
代
表
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
取
り
損
ね
て
い
る
と
人
々
の
間
で
政
治
不
信
が
広
が
り
、
そ
の
結
果
、
分
か
り
易
い
言
葉
で
民
衆
を
扇
動
す
る
独
裁
型
の
政
治
家
が
登
場
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
は
か
ら
ず
も
二
〇
一
七
年
に
就
任
し
た
ト
ラ
ン
プ
新
大
統
領
は
、
伝
統
的
な
政
治
を
強
く
批
判
し
、
「
普
通
の
人
々
」
の
熱
烈
な
支
持
を
受
け
て
登
場
し
た
。
共
和
党
の
大
統
領
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
の
共
和
党
の
伝
統
を
覆
し
た
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
反
移
民
の
政
策
は
、
著
者
の
警
告
に
既
存
政
党
が
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
結
果
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
本
書
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
な
ぜ
出
現
し
た
か
の
背
景
を
理
解
す
る
助
け
に
も
な
る
。そ
れ
で
は
、
半
世
紀
前
ま
で
に
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
た
米
国
の
資
本
主
義
が
、
な
ぜ
変
質
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
市
場
経
済
内
部
で
、
多
数
の
中
間
層
か
ら
少
数
の
富
裕
層
へ
の
所
得
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
強
ま
る
と
い
う
変
化
が
働
い
た
か
ら
と
い
う
。
国
際
貿
易
の
活
発
化
は
、
輸
出
国
に
は
生
産
と
雇
用
の
増
加
を
、
ま
た
輸
入
国
に
は
消
費
利
益
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
そ
の
利
益
は
国
内
で
均
等
に
配
分
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
者
に
配
分
さ
れ
る
所
得
の
比
率
は
傾
向
的
に
低
下
し
て
い
る
。
そ
の
半
面
、
富
裕
層
の
経
済
的
支
配
力
は
議
会
へ
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
等
を
通
じ
て
政
治
的
権
力
を
増
大
さ
せ
、
そ
れ
が
更
な
る
経
済
的
支
配
力
を
強
化
さ
せ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
所
得
格
差
拡
大
の
主
因
は
、
ピ
ケ
テ
ィ
の
言
っ
た
よ
う
な
資
本
所
得
の
増
加
よ
り
も
、
労
働
所
得
の
内
で
企
業
利
益
に
連
動
す
る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
等
、
経
営
者
報
酬
の
傾
向
的
な
増
加
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
々
、
株
主
価
値
の
最
大
化
を
目
指
す
よ
う
な
経
営
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
長
期
的
な
企
業
価
値
と
矛
盾
す
る
場
合
も
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
も
最
近
増
え
て
い
る
企
業
の
内
部
留
保
を
用
い
た
自
社
株
の
買
い
戻
し
は
、
株
価
上
昇
に
よ
る
株
主
利
益
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
施
時
期
を
自
由
に
決
め
ら
れ
る
経
営
者
に
と
っ
て
、
よ
り
大
き
な
利
益
に
も
な
る
。
こ
の
防
止
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
自
社
株
の
買
い
戻
し
額
等
の
制
限
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
時
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
へ
の
報
酬
は
、
実
質
的
に
は
企
業
利
益
の
配
分
に
近
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
労
働
者
の
賃
金
と
同
様
に
経
費
と
し
て
法
人
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
膨
張
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
社
外
取
締
役
も
含
め
て
、
取
締
役
会
の
役
員
は
「
最
高
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
」
と
い
う
皮
肉
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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ロ
バ
ー
ト
Ｂ
ラ
イ
シ
ュ
著
雨
宮
寛
今
井
章
子
訳
経
営
者
等
の
富
裕
層
の
政
治
的
な
影
響
力
の
強
ま
り
に
対
し
て
、
中
間
層
の
拮
抗
勢
力
は
弱
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
低
所
得
層
が
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
は
公
教
育
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
の
公
立
学
校
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
「
公
立
」
で
は
な
い
。
義
務
教
育
の
費
用
が
国
の
負
担
で
あ
る
こ
と
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
日
本
と
異
な
り
、
公
立
学
校
予
算
の
半
分
弱
は
地
元
自
治
体
の
負
担
で
あ
る
。
自
治
体
の
主
要
な
財
源
は
固
定
資
産
税
の
た
め
、
地
価
の
高
い
高
級
住
宅
地
に
居
住
す
る
高
所
得
層
の
子
弟
が
通
う
公
立
学
校
と
、
地
価
の
低
い
低
所
得
層
の
居
住
地
域
と
の
間
で
は
、
学
校
予
算
に
も
大
き
な
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
等
、
高
学
歴
を
得
る
た
め
の
教
育
機
関
の
学
費
は
極
め
て
高
く
、
低
所
得
層
に
は
手
が
届
か
な
い
。
著
者
は
、
働
い
て
も
十
分
な
収
入
を
得
ら
れ
な
い
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
対
照
的
な
「
ノ
ン
ワ
ー
キ
ン
グ
リ
ッ
チ
」
の
増
加
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
十
五
歳
以
下
の
富
裕
層
の
大
半
は
多
額
の
遺
産
の
相
続
人
で
あ
り
、
相
続
税
率
の
高
い
日
本
と
は
対
照
的
に
、
家
族
の
財
産
を
無
税
で
子
孫
に
残
せ
る
家
族
信
託
が
米
国
で
は
富
裕
層
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
こ
の
信
託
期
間
が
無
期
限
化
さ
れ
る
な
ど
、
米
国
で
も
欧
州
の
貴
族
の
よ
う
な
「
王
族
の
富
」
を
生
み
出
す
仕
組
み
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
所
得
資
産
格
差
の
恒
久
化
を
防
ぎ
、
富
裕
層
に
対
す
る
拮
抗
勢
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
経
済
的
な
格
差
が
政
治
的
影
響
力
の
格
差
を
も
た
ら
す
こ
と
の
是
正
で
あ
る
。
こ
の
た
め
富
裕
層
が
政
治
的
な
権
力
を
得
る
主
要
な
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
巨
額
の
政
治
献
金
等
を
排
除
す
る
政
治
資
金
規
正
法
の
強
化
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
逆
に
政
党
へ
の
少
額
献
金
者
へ
の
公
的
資
金
に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ
も
提
唱
し
て
お
り
、
い
わ
ば
政
治
権
力
へ
の
ア
ク
セ
ス
度
の
均
衡
化
政
策
で
あ
る
。
第
二
は
、
公
的
な
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
者
が
、
最
低
五
年
間
は
、
そ
の
監
督
下
に
あ
っ
た
民
間
企
業
等
に
再
就
職
す
る
、
い
わ
ゆ
る
天
下
り
の
防
止
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
よ
う
に
、
特
定
の
企
業
が
政
府
か
ら
補
助
金
を
得
る
た
め
よ
り
も
、
企
業
の
経
営
者
に
有
利
な
税
制
等
の
社
会
制
度
の
形
成
を
少
し
で
も
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
い
え
る
。
ま
た
、
政
策
に
影
響
を
与
え
る
公
的
な
役
割
を
も
つ
研
究
調
査
論
文
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
外
部
資
金
を
受
け
た
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の
出
所
を
公
開
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
最
低
賃
金
水
準
の
大
幅
な
引
き
上
げ
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
小
企
業
等
の
雇
用
機
会
を
狭
め
る
と
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
も
の
の
、
低
中
所
得
層
の
購
買
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
国
内
需
要
を
増
や
す
こ
と
で
中
程
度
の
ス
キ
ル
に
見
合
っ
た
雇
用
機
会
を
増
や
す
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
と
い
え
る
。
最
後
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
実
施
さ
れ
た
、
特
定
の
企
業
内
で
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
報
酬
と
そ
の
平
均
労
働
者
賃
金
と
の
差
が
一
定
水
準
以
下
で
あ
れ
ば
法
人
税
率
を
軽
減
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
経
営
者
と
一
般
社
員
と
の
賃
金
格
差
を
是
正
す
る
方
向
へ
の
企
業
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
働
き
か
け
る
と
い
う
仕
組
み
は
興
味
深
い
。
著
者
の
主
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
今
日
の
資
本
主
義
へ
の
脅
威
は
、
冷
戦
時
の
よ
う
な
社
会
主
義
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
で
人
々
の
社
会
制
度
へ
の
信
用
が
弱
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
移
民
の
国
の
米
国
で
は
、
「
努
力
が
報
い
ら
れ
る
」
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
勤
勉
な
人
々
を
支
え
て
、
世
界
一
豊
か
な
国
民
を
作
っ
て
き
た
。
そ
の
条
件
が
崩
れ
だ
し
て
き
た
こ
と
が
今
日
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
を
生
ん
だ
基
本
的
要
因
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
単
な
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
し
て
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
こ
う
し
た
米
国
の
現
状
を
改
革
し
、
資
本
主
義
の
本
家
の
米
国
を
救
う
た
め
に
様
々
な
提
案
を
す
る
こ
と
が
著
者
の
意
図
で
あ
れ
ば
、
翻
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
は
原
題
を
直
訳
し
た
「
資
本
主
義
を
ど
う
救
う
か
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
や
し
ろ
な
お
ひ
ろ
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
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